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Konstruksi baja merupakan suatu alternatif yang menguntungkan dalam 
pembangunan jembatan. Hal ini dikarenakan material baja mempunyai beberapa 
kelebihan dibandingkan bahan konstruksi yang lain.  
 
Dalam perencanaan pembangunan Jembatan penghubung Tambak Wedi 
dengan Bulak banteng menggunakan beton pratekan. Penyusun mencoba 
merencankan ulang dengan jembatan konstruksi baja. Dalam merencanakan tetap 
berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Untuk analisa perhitungan struktur, 
penyusun menggunakan program bantuan SAP 2000. Dari hasil analisa struktur 
didapatkan hasil konstruksi bangunan atas jembatan menggunakan rangka Balok 
Girder Melintang 800x300x14x26, Balok Girder Memanjang 450x200x9x14, 
Balok Diafragma 200x100x5,5x8, Balok Rangka Diagonal 600x300x12x20. 
Konstruksi Pondasi jembatan  adalah Pondasi Tiang Pancang Dia.50cm,Pondasi 
Pilecap 14m x 4.9m x 1.25m, Abutment 14m x 0.9m x 7m, Wing wall 3m x 0.5m 
x 7m. Hasil perhitungan Rencana Anggaran Biaya konstruksi jembatan baja 
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Dari perhitungan struktur didapatkan hasil sebagai berikut : 
1. Struktur Jembatan 
1.1 Konstruksi utama jembatan atau bangunan atas jembatan 
menggunakan rangka : 
a) Balok Girder Melintang 800x300x14x26 
b) Balok Girder Memanjang 450x200x9x14 
c) Balok Diafragma 200x100x5,5x8 
d) Balok Rangka Diagonal 600x300x12x20 
1.2 Konstruksi Pondasi atau bangunan bawah jembatan  adalah 
sebagai berikut : 
a) Pondasi Tiang Pancang Dia.50cm 
b) Pondasi Pilecap 14m x 4.9m x 1.25m 
c) Abutment 14m x 0.9m x 7m 
d) Wing wall 3m x 0.5m x 7m 
2. Anggaran Biaya 
2.1 Dari hasil perhitungan konstruksi tersebut didapatkan nilai 
rencana anggaran biaya hasil perhitungan evaluasi sebesar Rp. 
3.144.053.149,77 sedangkan rencana anggaran biaya 
perencanaan sebesar Rp. 2.197.616.562,26. 
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2.2 Dari hasil rencana anggaran biaya tersebut untuk jembatan 
penghubung Tambak Wedi dengan Bulak Banteng Wetan 
dengan konstruksi baja dinilai kurang efisien dan ekonomis. 
2.3 Untuk konstruksi bangunan atas jembatan dinilai lebih mahal 
dibandingkan dengan jembatan beton pratekan.  
2.4 Untuk konstruksi bangunan bawah jembatan dinilai lebih mahal 
dibandingkan dengan jembatan beton pratekan.  
2.5 Untuk konstruksi pondasi tiang pancang dinilai lebih murah 
dibandingkan dengan jembatan beton pratekan 
 
6.2. Saran 
Letak lokasi jembatan yang akan dibangun sangat menentukan jenis 
konstruksi jembatan yang akan dibangun. Pembangunan jembatan dengan 
konstruksi beton dengan balok pratekan dinilai lebih efektif dan lebih murah 
untuk lokasi yang mudah dijangkau dengan peralatan pembangunan jembatan. 
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